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RESUMEN 
El propósito de la presente investigación es determinar la “Influencia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del quinto 
grado de primaria en Instituciones Educativas polidocentes UGEL - Calca-2019”. 
Metodológicamente se tiene que para la aplicación de la presente tesis se ha 
considerado el método de investigación cuantitativo, de tipo básica, cuyo diseño 
es no experimental, descriptivo correlacional, la población elegida fue de 256 
estudiantes, de los cuales se adoptó como muestra de la investigación, mediante 
un muestreo no probabilístico, intencional a todos los estudiantes de la muestra. 
En cuanto a los datos recogidos son de tipo categorial, los cuales se describieron 
e interpretaron, de acuerdo a los instrumentos utilizados que fueron: Cuestionario 
sobre hábitos de estudio y también se revisó los registros de evaluación, toda la 
información fue procesada mediante el software Excel y SPSS, v.21. 
Los  resultados  más   resaltantes  fueron  que el hábito de estudio repercute 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, de acuerdo a 
los resultados estadísticos de Tau de Kendall obtenido indica la existencia de un 
nivel moderado de correlación entre las variables de estudio, con un valor de 
0,640, con p=0,020< 0,05, se concluye que la variable hábitos de estudio influye 
significativamente en el Rendimiento Académico en los estudiantes del quinto 
grado de primaria en Instituciones Educativas polidocentes UGEL - Calca-2019” 
Palabras claves: Hábitos de estudio, condiciones ambientales, planificación del 




The purpose of present it investigation is to determine the Influence of the habits 
of study in the academic performance of the students of the fifth grade of primary 
school in Instituciones Educativas poly-teachers UGEL - Trace 2019. 
Metodológica has herself than for the application of present it thesis of whom has 
considered the basic method of quantitative, type investigation, it is whose design 
not experimental, descriptive correlacional itself, the elected population belonged 
to 256 students, all of the students of the sign were adopted as a token of 
investigation, by means of a sampling not probabilistic, intentional. They are of 
categorial type as to the shrunk data, which described themselves and  
interpreted, according to the utilized instruments that went : Questionnaire on 
habits of study and also the records of evaluation were checked, all information 
was processed by means of the software Excel and SPSS, v.21. 
The noteworthiest results were that the habit of study has significantly influence 
upon the academic performance of the students according to Tau's statistical 
results, of obtained Kendall little Indian the existence of a level moderated of 
correlation between the variables of study, with a value of 0.640, with p 0.020 
0.05, one comes to an end than the variable habits of study Educativas influences 
significantly the Academic Performance in the students of the fifth grade of primary 
school in Instituciones poly-teachers UGEL - Trace 2019 ” 
Keywords: Habits of study, environmental conditions, planning of the study, 
utilization of materials, assimilation of contentses and academic performance. 
